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Ǻț fįřșț țħě řįșě ǿf čħǻřțěř șčħǿǿŀș—țǿ 7,000 țǿđǻỳ fřǿm 1,900 įň 2000—ẅǻș țħǿųģħț țǿ bě
țħě ňǻįŀ įň țħě čǿffįň fǿř Čǻțħǿŀįč ěđųčǻțįǿň, ẅħįčħ ħǻđ běěň įň đěčŀįňě fǿř đěčǻđěș.
Čħǻřțěřș ǿffěř mǻňỳ ǿf țħě șǻmě șțřěňģțħș ǻș Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș: ǿřđěř, ķįňđňěșș,
đįșčįpŀįňě, ħįģħ ěxpěčțǻțįǿňș (įđěǻș įňįțįǻŀŀỳ bǿřřǿẅěđ fřǿm pǻřǿčħįǻŀ įňșțįțųțįǿňș). Bųț
běčǻųșě čħǻřțěřș ǻřě pųbŀįčŀỳ fųňđěđ, fǻmįŀįěș đǿň’ț ħǻvě țǿ pǻỳ țųįțįǿň. Ħǿẅ čǿųŀđ
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Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș pǿșșįbŀỳ čǿmpěțě ẅįțħ țħǻț?
Ẅįțħįň țħě pǻșț fěẅ ỳěǻřș, ħǿẅěvěř, țħě bǿřřǿẅįňģ ħǻș běģųň țǿ ģǿ įň țħě ǿțħěř
đįřěčțįǿň, ǻș Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș pǿǻčħ șțǻff fřǿm čħǻřțěř ňěțẅǿřķș, đřǻẅ fřǿm țħě șǻmě
đǿňǿřș, ǻňđ mǿđěŀ țħěįř ǿpěřǻțįǿňș ǿň čħǻřțěř șųččěșșěș. Ǻměřįčǻ’ș ųșųǻŀ mįřǻčŀě-
ẅǿřķěřș—čǿmpěțįțįǿň, čįvįŀ șǿčįěțỳ, ěňțřěpřěňěųřįǻŀ ẅěǻŀțħ ǻňđ pħįŀǻňțħřǿpỳ—ħǻvě
čǿmě țǿ țħě řěșčųě ǿf řěŀįģįǿųș ěđųčǻțįǿň.
Čǿňșįđěř țħě Pǻřțňěřșħįp fǿř İňňěř-čįțỳ Ěđųčǻțįǿň, ǻ ňǿňpřǿfįț fǿřměđ įň 2010 țǿ țǻķě
řěșpǿňșįbįŀįțỳ fǿř șįx Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș șěřvįňģ đįșǻđvǻňțǻģěđ čħįŀđřěň įň Ħǻřŀěm ǻňđ țħě
Șǿųțħ Břǿňx. Țħě čħǻįřmǻň ǿf țħě Pǻřțňěřșħįp’ș bǿǻřđ įș Řųșș Čǻřșǿň, ǻň ěqųįțỳ-čǻpįțǻŀ
pįǿňěěř ẅħǿ ǻŀșǿ ħěŀpěđ bųįŀđ ĶİPP čħǻřțěř șčħǿǿŀș įň Ňěẅ Ỳǿřķ. Mř. Čǻřșǿň ǻňđ fěŀŀǿẅ
đǿňǿřș pųț mįŀŀįǿňș ǿf đǿŀŀǻřș įňțǿ ųpģřǻđįňģ țħě čǻmpųșěș ǿf țħěșě șįx Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș.
Mǿřě įmpǿřțǻňț, țħě șčħǿǿŀș’ mǻňǻģěměňț ẅǻș țřǻňșfěřřěđ fřǿm țħě ǻřčħđįǿčěșě țǿ țħě
Pǻřțňěřșħįp. Jųșț ǻș čħǻřțěř șčħǿǿŀș ǻřě pųbŀįč șčħǿǿŀș bųț přįvǻțěŀỳ mǻňǻģěđ, țħěșě ǻřě
Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș bųț přįvǻțěŀỳ mǻňǻģěđ. “Ẅě ħǻvě ěffěčțįvě čǿňțřǿŀ ǿf țħě șčħǿǿŀș,” Mř.
Čǻřșǿň řěčěňțŀỳ țǿŀđ șųppǿřțěřș čǿňvěňěđ bỳ Fǿųňđǻțįǿňș ǻňđ Đǿňǿřș İňțěřěșțěđ įň
Čǻțħǿŀįč Ǻčțįvįțįěș. “Ẅě ħǻvě țħě řįģħț țǿ ħįřě ǻňđ fįřě țħě přįňčįpǻŀș, țħě řįģħț țǿ čħǻňģě
țħě ǻčǻđěmįč čǿmpǿňěňțș.”
Țħě Pǻřțňěřșħįp ħįřěđ bǿțħ įțș șųpěřįňțěňđěňț ǻňđ čħįěf ǿpěřǻțįňģ ǿffįčěř ǻẅǻỳ fřǿm
Ǻčħįěvěměňț Fįřșț, ǻ čħǻřțěř čħǻįň. Ŀįķě ǻ țǿp čħǻřțěř, țħě Pǻřțňěřșħįp čǻřěfųŀŀỳ țřǻčķș
țěșț șčǿřěș, șțųđěňț řěțěňțįǿň, čǿșțș ǻňđ ǿțħěř měțřįčș. Čǿpỳįňģ ǻňǿțħěř čŀǻșșįč čħǻřțěř
įňňǿvǻțįǿň, įț břǿųģħț ǿň “ǿpěřǻțįǿňș mǻňǻģěřș” țǿ ħǻňđŀě bųșįňěșș mǻțțěřș șǿ țħǻț
přįňčįpǻŀș čǻň fǿčųș ǿň įňșțřųčțįǿň. Țħě Pǻřțňěřșħįp břǿųģħț įň čǿǻčħěș țǿ řěțřǻįň
țěǻčħěřș, ǻňđ běģǻň řěčřųįțįňģ břǻįňỳ ǻňđ pǻșșįǿňǻțě įňșțřųčțǿřș fřǿm Ňǿțřě Đǻmě’ș
Ǻŀŀįǻňčě fǿř Čǻțħǿŀįč Ěđųčǻțįǿň, țħě řěŀįģįǿųș čǿųňțěřpǻřț țǿ Țěǻčħ fǿř Ǻměřįčǻ. İț
řěčěňțŀỳ pųřčħǻșěđ ǻ șěț ǿf įňșțřųčțįǿňǻŀ mǻțěřįǻŀș pǿpųŀǻř ẅįțħ čħǻřțěřș.
Țħě șțǿřỳ įș șįmįŀǻř įň Pħįŀǻđěŀpħįǻ, Čǻmđěň, Ň.J., ǻňđ ǿțħěř čįțįěș. Đǿňǿř ňěțẅǿřķș
ħǻvě břǿųģħț mǿđěřň mǻňǻģěměňț țǿ Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș. Șǿčįǻŀ ěňțřěpřěňěųřș ħǻvě
įňjěčțěđ fřěșħ įđěǻș ǻňđ ěňěřģỳ. Ňěẅ țěčħňǿŀǿģỳ, ŀįķě țħě “bŀěňđěđ ŀěǻřňįňģ” čųřřįčųŀųm
čřěǻțěđ șpěčįfįčǻŀŀỳ fǿř Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș bỳ Șěțǿň Ěđųčǻțįǿň Pǻřțňěřș, ħǻș
șįmųŀțǻňěǿųșŀỳ řǻįșěđ țħě qųǻŀįțỳ ǿf įňșțřųčțįǿň ǻňđ čųț čǿșțș. Țħįș ỳěǻř Řǿb Bįřđșěŀŀ,
B.J. Čǻșșįň ǻňđ Jǿħň Ěřįķșěň čřěǻțěđ țħě Đřěxěŀ Fųňđ, ǻň įňvěșțměňț pǿǿŀ țǿ șěěđ ňěẅ
Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș ǻčřǿșș țħě čǿųňțřỳ ẅįțħ $85 mįŀŀįǿň běįňģ řǻįșěđ fřǿm věňțųřě
pħįŀǻňțħřǿpįșțș. Đǿňǿř ǻňđ bųșįňěșș șųppǿřț ħǻvě ěxpǻňđěđ țħě Čřįșțǿ Řěỳ Ňěțẅǿřķ
fřǿm ǿňě țǿ 30 Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș țħǻț mįx ǻčǻđěmįč șțųđỳ ẅįțħ ẅǿřķ ǻț řěǻŀ jǿbș.
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Ǻț țħě șǻmě țįmě, șțǻțě ǻňđ ŀǿčǻŀ șčħǿǿŀ-čħǿįčě přǿģřǻmș ǻřě șųřģįňģ. İň 2000 ǿňŀỳ
29,000 șțųđěňțș ǻțțěňđěđ ǻ řěŀįģįǿųș ǿř přįvǻțě șčħǿǿŀ ẅįțħ pųbŀįč șųppǿřț—țỳpįčǻŀŀỳ
țħřǿųģħ vǿųčħěřș ǿř țǻx čřěđįțș. İň 2014 ňěǻřŀỳ 354,000 đįđ, ǻččǿřđįňģ țǿ țħě Ǻměřįčǻň
Fěđěřǻțįǿň fǿř Čħįŀđřěň. Ěvěň șțǻțěș ŀįķě Ňěẅ Ỳǿřķ ǻňđ İŀŀįňǿįș ǻřě ňǿẅ čǿňșįđěřįňģ
přǿģřǻmș țǿ ħěŀp pǻřěňțș ǻffǿřđ ňǿňģǿvěřňměňțǻŀ șčħǿǿŀș.
Țħįș įș qųįțě ǻ țųřňǻřǿųňđ. Șțǻřțįňģ įň țħě mįđ-1960ș, 6,000 įňňěř-čįțỳ Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș
ẅěřě čŀǿșěđ, țħě Ňǻțįǿňǻŀ Čǻțħǿŀįč Ěđųčǻțįǿňǻŀ Ǻșșǿčįǻțįǿň řěpǿřțș, șěǻŀįňģ ǿff ěșčǻpě
ħǻțčħěș fǿř čħįŀđřěň įň ŀǿẅ-įňčǿmě ňěįģħbǿřħǿǿđș. Ǻ pǻňěŀ ǿň țħěșě čŀǿșųřěș țħǻț mỳ
fǿřměř bǿșș Pǻț Mǿỳňįħǻň pųŀŀěđ țǿģěțħěř fǿř Přěșįđěňț Ňįxǿň ẅǻřňěđ įň 1972 țħǻț
čǿňțįňųěđ čŀǿșųřěș ǿf Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș ẅǿųŀđ ħǻvě “ģřįěvǿųș čǿňșěqųěňčěș fǿř pǿǿř ǻňđ
ŀǿẅěř mįđđŀě-čŀǻșș fǻmįŀįěș įň řǻčįǻŀŀỳ čħǻňģįňģ ňěįģħbǿřħǿǿđș.”
Řěčěňț ǻčǻđěmįč řěșěǻřčħ, ŀįķě țħě 2014 bǿǿķ “Ŀǿșț Čŀǻșșřǿǿm, Ŀǿșț Čǿmmųňįțỳ” bỳ
țẅǿ přǿfěșșǿřș ǻț țħě Ųňįvěřșįțỳ ǿf Ňǿțřě Đǻmě, ħǻș čǿňfįřměđ țħǻț Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș
ħěŀp șțǻbįŀįżě țħěįř čǿmmųňįțįěș. Ẅħěň Přěșįđěňț Bųșħ ǻșķěđ mě țǿ ħěŀp ǿřģǻňįżě țħě
2008 Ẅħįțě Ħǿųșě șųmmįț ǿň įňňěř-čįțỳ fǻįțħ-bǻșěđ șčħǿǿŀįňģ, ħě čħǻřǻčțěřįżěđ țħě
șįțųǻțįǿň ǻș ǻ “čřįșįș.”
Ŀěșș țħǻň ǻ đěčǻđě ŀǻțěř, Čǻțħǿŀįč șčħǿǿŀș ǻřě bųđđįňģ fǿř ǻ řěňǻįșșǻňčě. Țħě řǿŀŀěř-
čǿǻșțěř řįđě țħǻț Čǻțħǿŀįč ěđųčǻțįǿň ħǻș țǻķěň ǿvěř 50 ỳěǻřș įș ẅěŀŀ įŀŀųșțřǻțěđ bỳ Ǿųř
Ŀǻđỳ Qųěěň ǿf Ǻňģěŀș, țħě șčħǿǿŀ įň Ěǻșț Ħǻřŀěm țħǻț Pǿpě Fřǻňčįș řěčěňțŀỳ vįșįțěđ.
Ẅħěň țħǻț fǻčįŀįțỳ ǿpěňěđ įțș đǿǿřș įň 1892 įț șěřvěđ mǿșțŀỳ mįđđŀě-čŀǻșș Ģěřmǻň
fǻmįŀįěș; țǿđǻỳ 69% ǿf įțș șțųđěňțș ǻřě Ħįșpǻňįč, 22% ǻřě Ǻfřįčǻň-Ǻměřįčǻň, ǻňđ ňěǻřŀỳ
ǻŀŀ ǻřě ŀǿẅ-įňčǿmě. Ẅħěň țħě čħųřčħ ňěxț đǿǿř ẅǻș čŀǿșěđ įň 2007, țħě șčħǿǿŀ ňěǻřŀỳ
șħųț đǿẅň. Bųț țħě Pǻřțňěřșħįp fǿř İňňěř-čįțỳ Ěđųčǻțįǿň břǿųģħț įț bǻčķ țǿ ŀįfě.
Fǻįțħ-bǻșěđ șčħǿǿŀįňģ șųđđěňŀỳ ħǻș ǻ ňěẅ čǻșț ǿf șǻįňțș: țħě ěňțřěpřěňěųřș ẅħǿ ķňǿẅ
țħǻț čǿmpěțįțįǿň įș țħě běșț řǿųțě țǿ șųččěșș, ǻňđ țħě đǿňǿřș ẅħǿ ǻřě ẅįŀŀįňģ țǿ șħǻřě
țħěįř ẅěǻŀțħ ẅįțħ șčħǿǿŀș țħǻț įmpřǿvě ŀįvěș. Čǻțħǿŀįčș ẅħǿ ǻřě șųșpįčįǿųș ǿf Ǻměřįčǻ’ș
ěňțěřpřįșįňģ čųŀțųřě ǿųģħț țǿ țǻķě ǻ ŀǿǿķ.
Mř. Żįňșměįșțěř įș ěđįțǿř ǿf “Čǻțħǿŀįč Șčħǿǿŀ Řěňǻįșșǻňčě,” bỳ Ǻňđỳ Șmǻřįčķ ǻňđ Ķěŀŀỳ
Řǿbșǿň, ǿųț ŀǻșț mǿňțħ fřǿm țħě Pħįŀǻňțħřǿpỳ Řǿųňđțǻbŀě.
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